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大 野 寿 子（訳）
翻 訳
1  使用テクスト：Paul Nedo (Paweł Nedo)：Sorbische Volksmärchen. Systematische Quel-
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ン ド の 民 間 メ ル ヒ ェ ン 』38第 Ⅱ 巻、30に 掲 載 さ れ て い る。 ヨ ル ダ ン
（Jordan）39、クジジャノフスキー、ラベナウ40の著書に収められた我々低地
33  KHM = Kinder- und Hausmärchen. グリム童話収集刊行『子どもと家庭のメルヒェン集』
（通称『グリム童話』）。第 1 巻第 1 版（1812年）、第 2 巻第 1 版（1815年）。以後、第
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アのメルヒェン目録』、FFCシリーズ34巻、ヘルシンキ、1921年。〕
36  FFC = Folklore Fellowsʼ Communications. フィンランド学術アカデミーが1910年より発
行している民俗学分野（とりわけ民間伝承研究）の研究雑誌『民間伝承研究会報告』。
37  J. Polívka: Súpis slovenských rozprávok （Sammlung der slowakischen Volksmärchen）. 5 Bde. T. 
Sv. Martin 1923︲1931.〔J・ポリーフカ『スロヴァキアの民間メルヒェン作品集』全 5 巻、
マルティン、1923︲31年刊行。〕
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41  P. Nedo: Krabat. Zur Entstehung einer demokratischen sorbischen Volkserzählung. Deutsches 
Jahrbuch für Volkskunde. Berlin 1956.
42  「ソルブの民話 1 （パウル・ネド編）」（1998年 4 月、東ドイツ文学会〔イルムの会〕「東
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掲載を試みた。
43 丸カッコ内左側がドイツ語表記、右側がソルブ語表記。以下同様。






























　これらの話は、アールネ／トンプソンの『民話のタイプ』（The Types of 
the Folktale, FFC74. Helsinki 1928）に基づいて以下のように構成されてい
る。
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　 3 ． 「ソルブの民話 3 （パウル・ネド編）」（2010年 9 月、「東ドイツ文学」
第 9 号、 5 -29頁）
　 4 ． 「ソルブの民話 4 （パウル・ネド編）」（2011年10月、「東ドイツ文学」
第10号、 5 -33頁）
















































































ブレザン氏に1998年 6 月 8 日付けで許可されていることを付言しておく。
